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A exclusão gradativa do convívio social offline em prol da Internet tem preocupado 
cientistas ao redor do mundo. Uma questão que tem promovido inúmeras pesquisas com 
o objetivo de entender a opção do indivíduo pela web em detrimento do contato 
interpessoal. O movimento de imergir em comunidades virtuais, seja por meio dos 
computadores ou telemóveis, a fim de buscar um novo tipo de interação. 
 
O objetivo central deste trabalho é de fomentar uma reflexão com relação à perceção dos 
indivíduos acerca da dependência em Internet. Uma ação mediada pelos ecrãs e que 
tem aos poucos acarretado efeitos colaterais desagradáveis no que tange a diminuição 
do convívio face-a-face. O movimento crescente de migração do indivíduo pós-moderno 
para as comunidades virtuais e a opção deste pelas relações calcadas nos laços débeis 
(fracos) é um dos focos desta análise. 
 
Em termos metodológicos, optou-se por utilizar o método hipotético-dedutivo, com 
escopo empírico (quantitativo e qualitativo), por meio de inquéritos por questionário 
online e por revisão documental. Por se tratar de uma análise teórica e prática, o estudo 
visa promover o convite a um novo “olhar social” acerca dos indivíduos que optam em 
fechar-se em seus próprios “mundos” e expurgar as relações externas em prol da 
Internet. 
	  
